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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Шурхаевой Марии Викторовны 
Эволюция политики США в Афганистане (2001-2014 гг.) 
 
Структура и объем работы: Дипломная работа состоит из задания на 
дипломную работу, оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 52 страницы. Список использованных источников занимает 7 
страниц и включает 65 позиций.  
Ключевые слова: АФГАНИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИЛЫ 
СОДЕЙСТВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, НАТО 
Объектом исследования являются военные стратегии США в 
отношении Афганистана, принятые при администрациях Джоржа Буша и 
Барака Обамы. 
Цель работы: анализ изменений в стратегиях администраций 
Дж. Буша и Б. Обамы в отношении Афганистана. 
Методы и методология исследования: в работе представлен 
структурный анализ внешней политики США в отношении Афганистана в 
2001-2014 гг. Определены ее основные компоненты и инструменты 
реализации.  
Полученные итоги и их новизна: в ходе исследования были 
определены и охарактеризованы основы внешнеполитических стратегий 
администраций Дж. Буша и Б. Обамы в отношении Афганистана в 2001-2014 
гг., их особенности, инструменты и проблемы реализации, а также 
проанализированы итоги иностранного военного присутствия в Афганистане 
и спрогнозированы возможные сценарии развития ситуации в Центральной 
Азии после вывода Международных сил содействия безопасности из 
Афганистана. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы: 
использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы: результаты 
работы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Шурхаевай Марыі Віктараўны 
Эвалюцыя палітыкі ЗША ў Афганістане (2001-2014 гг.) 
 
Структура і аб'ѐм працы: Дыпломная праца складаецца з задання на 
дыпломную працу, зместа, рэферата дыпломнай працы, уводзін, трох частак, 
заключэння, спіса скарыстанай літаратуры. Агульны аб'ѐм працы складае 52 
старонкі. Спіс выкарыстаных крыніц займае 7 старонак і ўключае 65 пазіцый.  
Ключавыя словы: АФГАНІСТАН, ЦЭНТРАЛЬНАЯ АЗІЯ, 
ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ, МІЖНАРОДНЫЯ СІЛЫ СПРЫЯННЯ 
БЯСПЕЦЫ, НАТА 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца ваенныя стратэгіі ЗША ў 
дачыненні да Афганістана, прынятыя пры адміністрацыях Джоржа Буша і 
Барака Абамы. 
Мэта працы: аналіз змен у стратэгіях адміністрацый Дж. Буша і 
Б. Абамы ў дачыненні да Афганістана. 
Метады і метадалогія даследавання: у працы прадстаўлены 
структурны аналіз знешняй палітыкі ЗША ў Афганістане ў 2001-2014 гг. 
Вызначаны яе асноўныя кампаненты і інструменты рэалізацыі.  
Атрыманыя вынікі і іх навізна: у даследаванні былі вызначаны і 
ахарактарызаваны асновы замежнапалітычных стратэгій адміністрацый 
Дж. Буша і Б. Абамы ў дачыненні да Афганістана ў 2001-2014 гг., іх 
асаблівасці, інструменты і праблемы рэалізацыі, прааналізаваны вынікі 
замежнай ваеннай прысутнасці ў Афганістане і спрагназаваны магчымыя 
сцэнарыі развіцця сітуацыі ў Цэнтральнай Азіі пасля вываду Міжнародных 
сіл спрыяння бяспецы з Афганістана. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы: 
скарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. 
Праца выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы: вынікі працы 
могуць быць выкарыстаны ў далейшых навуковых даследаваннях. 
REFERAT DER DIPLOMARBEIT 
Shurhaeva Marija Victorovna 
Die Entwicklung der US-Politik in Afghanistan (2001-2014). 
 
Struktur und Volumen der Forschungsarbeit: Diplomarbeit besteht aus 
einer Aufgabe für Diplomarbeit, einem Inhaltsverzeichnis, einem Referat der 
Diplomarbeit, einer Einführung, drei Kapitel, einem Abschluss und einer 
Literaturliste. Das Gesamtvolumen der Forschungsarbeit ist 52 Seiten. Die 
Literaturliste ist 7 Seiten und enthält 65 Positionen.  
Schlüsselwörter: AFGHANISTAN, ZENTRALASIEN, VEREINIGTEN 
STAATEN VON AMERIKA, INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE 
FORCE, NATO 
Objekt der Forschungsarbeit ist die US-Militärstrategien von George W. 
Bush und Barack Obama für Afghanistan. 
Ziel der Forschungsarbeit ist Analyse der Änderungen in den Strategien 
von George W. Bush und Barack Obama auf Afghanistan. 
Methoden und Methodik der Forschungsarbeit: in der Forschungsarbeit 
wird eine Strukturanalyse der US-Außenpolitik gegenüber Afghanistan in den 
Jahreszeitraum 2001-2014 benutzt. Komponenten und Werkzeuge werden für die 
Realisierung der Außenpolitik identifiziert.  
Ergebnisse und Neuheit: in der Forschungsarbeit wurden die Grundlagen 
der Außenpolitik von George W. Bush und Barack Obama auf Afghanistan in 
2001-2014 identifiziert und ihre Funktionen, Werkzeuge und Probleme der 
Realisierung charakterisiert, und die Ergebnisse der ausländischen Militärpräsenz 
in Afghanistan analysiert und die Situation in Zentralasien nach dem Abzug der 
Internationalen Schutztruppe in Afghanistan prognostiziert. 
Echtheit der Materialien und Ergebnisse der Forschungsarbeit: die 
verwendeten Materialien und die Ergebnisse der Diplomarbeit sind wahr. 
Empfehlungen für die Verwendung der Ergebnisse: Die Ergebnisse 
können in der weiteren Forschung der US-Außenpolitik verwendet werden. 
